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Pendahuluan: Teknik triggering yaitu teknik yang digunakan pada pemeriksaan 
CTA dengan menetapkan nilai atenuasi pada saat pre monitoring. Salah satu 
fenomena terjadi di RSUA yaitu tanpa mengindahkan nilai atenuasi pada saat 
monitoring, sehingga citra yang dihasilkan pada pemeriksaan CTA tidak 
standar/optimal dan menyebabkan kontaminasi vena.  
Tujuan: Untuk mengetahui nilai atenuasi optimal hasil citra arteri cerebral dan 
carotis pemeriksaan CT Angiografi pada teknik smartprep manual triggering.. 
Bahan dan Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif 
retrospektif. Penelitian dilakukan pada semua pemeriksaan CTA kepala dan leher 
pada bulan Januari 2017 sampai Desember 2017 di RSUA Surabaya (total 
sampling). Setiap sampel diberi tanda ROI untuk mengetahui nilai atenuasi pada 
arcus aorta (AA), CCA, ICA, MCA, SSSV, dan IJV. Nilai atenuasi arteri 
ditafsirkan signifikan bila mean ROI ≥ 200 HU. Ditafsirkan kontaminasi vena bila 
nilai atenuasi IJV ≥ 100 HU. Analisa data secara deskriptif dan disajikan dalam 
bentuk tabel serta grafik. 
Hasil:  dari 16 sampel yang diteliti, 11 diantaranya mengalami kontaminasi vena. 
Nilai atenuasi optimal yaitu pada AA 100 – 150 HU, CCA 300 – 500 HU, ICA 
350 – 600 HU, dan MCA 300 – 550 HU. Sedangkan nilai atenuasi pada SSSV 
200 – 500 HU dan IJV 140 – 350 HU. 
Kesimpulan: Nilai atenuasi optimal teknik smartprep manual trigerring pada 
pemeriksaan CTA kepala leher di RSUA Surabaya yaitu AA 100 – 150 HU, CCA 
300 – 500 HU, ICA 350 – 600 HU, dan MCA 300 – 550 HU. 
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